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Introducción 
La Facultad tiene como misión la formación académica, humanística, científica y técnica de 
los futuros profesionales, asumiendo la responsabilidad en la formación de médicos 
generales capaces de desenvolverse en la práctica con habilidades y destrezas de alto grado 
de calidad.  
 
Objetivo 
Evaluar la adquisición de una adecuada praxis neurológica mediante una aproximación 
diagnóstica de la situación actual del entrenamiento del médico recién egresado de nuestra 
Facultad. 
 
Materiales y métodos 
Se realizaron 120 pruebas con consignas básicas de comprensión a voluntarios divididos en 
4 grupos de 30 integrantes cada uno (alumnos que aprobaron la asignatura de grado, 
médicos de reciente graduación, médicos de menos de cinco años y otros de más de diez 
años de egresados), siendo aprobadas con un puntaje de 4/10. Las consignas básicas fueron 
definidas según 100 motivos de derivación en un consultorio de Neurología desde el médico 
general.  
 
Resultados 
Del total de la muestra las evaluaciones aprobadas fueron respectivamente de 15/30, 14/30, 
13/30 y 18/30; considerándose aprobada la conducta médica correcta adoptada en cada 
caso. 
 
Conclusiones 
La atención del paciente con trastornos neurológicos requiere de mayor capacitación en la 
formación del médico general en relación a su praxis, acorde a los objetivos de la Facultad. 
